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PENDIDIKAN INFORMAL DI RUMAH
Catatan Pemerhatian Di rumah
Panduan Catatan Pemerhatian
a) Pemerhatian di sekeliling rumah
  
i)    Penerangan tentang persekitaran rumah
       (kebersihan) 
ii)   Penerangan tentang keadaan fizikal di
       sekeliling rumah (Contoh: halaman rumah,
       longkang, tempat pembakaran sampah)
b)   Pemerhatian interaksi antara ibu bapa dan   
pelajar
  i)   Menerangkan nasihat yang diberikan
        oleh ibu bapa dan maklum balas dari
        anak/pelajar.
  ii)  Menerangkan interaksi semasa anak/pelajar 
        menjalankan aktiviti (jika berkenaan)
c)  Pemerhatian di dalam rumah    
    
i)   Penerangan tentang keadaan fizikal di dalam
      rumah (kebersihan) 
ii)  Penerangan tentang kemudahan fizikal di
      dalam rumah(Contoh: kerusi, meja,
      peralatan)
iii) Penerangan tentang penyediaan kemudahan
      asas seperti bakul sampah dan tandas.
iv) Penerangan mengenai penyediaan bahan
      bacaan seperti buku, majalah dan surat  khabar
      yang berkaitan dengan alam sekitar.
d)  Pemerhatian semasa menjalankan aktiviti
    
i)   Penerapan Pendidikan Alam Sekitar 
     dalam aktiviti yang dijalankan.
ii)  Penerapan nilai murni berkaitan dengan 
      alam sekitar semasa mengendalikan




PENDIDIKAN FORMAL DI SEKOLAH
1) Catatan Pemerhatian Persekitaran Sekolah 
Panduan Catatan Pemerhatian
a) Pemerhatian di sekeliling kawasan
         sekolah
   
i)    Penerangan tentang persekitaran sekolah
        (kebersihan) 
ii)    Penerangan tentang keadaan fizikal di
        sekeliling sekolah (Contoh: kawasan
        sekolah, longkang, tempat pembakaran
        sampah)
b)    Pemerhatian tentang kemudahan asas dan
        penggunaannya.
    
i) Penerangan tentang penyediaan kemudahan 
asas seperti bakul sampah dan tandas. 
ii) Penerangan tentang penggunaan kemudahan 
asas yang disediakan.
  
c)      Pemerhatian tentang kemudahan
         prasarana dan penggunaannya 
i)  Penerangan tentang penyediaan prasarana dan
bilik-bilik khas seperti makmal, pusat sumber 
dan bilik komputer.
  ii)    Penerangan tentang penggunaan prasarana
         yang disediakan.
     
d)      Pemerhatian tentang kemudahan bahan
         bacaan dan penggunaannya.
    
i) Penerangan tentang penyediaan bahan bacaan 
seperti buku, majalah dan surat khabar yang 
mengandungi maklumat tentang alam sekitar.
ii) Penerangan tentang penggunaan bahan bacaan 
yang disediakan.       
e)    Pemerhatian tentang penyediaan dan  
        penggunaan bahan bantu mengajar
i) Penerangan tentang penyediaan bahan bantu 
mengajar seperti carta, slide dan cd berkaitan 
dengan alam sekitar.
ii) Penerangan tentang penggunaan bahan 
bantu mengajar yang disediakan.
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2) Catatan Pemerhatian  Pengajaran dan Pembelajaran di dalam Kelas 
Protokol ini bertujuan untuk membantu pengkaji:
1. Mencatatkan apa yang belaku semasa guru mengendalikan rancangan 
pembelajaran. Mencatatkan nota ringkas semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran.




Pelajar :____________ L (             ) P (             )
Lokasi 
Pemerhatian :________________________________ 
Garis Panduan Pemerhatian Pengkaji
a) Catatan Persekitaran
      Pembelajaran 
i)    Penerangan tentang 
persekitaran pembelajaran 
(positif/negatif) di dalam 
bilik darjah
ii)   Penerangan tentang 
persekitaran pembelajaran 
(positif/negatif) di luar 
bilik darjah.
iii) Penerangan tentang 
keadaan fizikal (contoh: 
tempat duduk) di dalam 
bilik darjah.
b)   Catatan tentang set 
induksi (jika berkenaan)
i)    Penerangan tentang set 
induksi yang disampaikan 
untuk memulakan 
pembelajaran.
c)   Catatan tentang 
interaksi  antara pelajar 
dengan pelajar dan 




i)   Menerangkan soalan yang 
dikemukakan oleh guru 
      dan maklum balas dari 
pelajar.
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d)   Penerapan Pendidikan 
Alam Sekitar
i)    Aktiviti yang melibatkan 
Pendidikan Alam Sekitar
ii)   Nilai murni tentang alam 
sekitar
e)   Penutup Pembelajaran







Catatan Pemerhatian Di sekolah
Pengendalian Aktiviti Kokurikulum
Unit: * Kelab Persatuan/Unit Beruniform/Kelab Permainan 
Tempat/Kelas:_______________________________ Tarikh :___________________ 
Tajuk Aktiviti:_______________________________ Masa   :___________________ 
Catatan: *  Pangkah yang tidak berkenaan                   Kedatangan:_______________
                    
Panduan Catatan Pemerhatian
a)   Permulaan aktiviti
i)    Penerangan tentang aktiviti dan cara
      menjalankan aktiviti
b)   Catatan Persekitaran Aktiviti
i)    Penerangan tentang persekitaran
      aktiviti (di dalam/di luar) bilik
      darjah    
ii)   Penerangan tentang keadaan 
      fizikal (Contoh: tempat
      duduk/keadaan
      padang atau dataran)    
c)   Catatan Penerangan Aktiviti
i)    Persediaan guru/pemimpin unit
ii)   Respon/kesan terhadap persediaan
       pelajar
d)   Catatan Pengendalian Aktiviti
i)    Kebolehan guru/pemimpin unit
       mengendalikan aktiviti.
ii)   Penerapan Pendidikan Alam Sekitar
      dalam aktiviti
iii)  Penerapan nilai murni berkaitan
       dengan alam sekitar semasa
       mengendalikan aktiviti
iv)  Bahan yang digunakan dalam
       aktiviti
v)   Penerimaan pelajar.
e)   Penutup Aktiviti
i)    Respon/kesan kepada pelajar
ii)   Penghargaan kepada guru/pemimpin





PROTOKOL TEMUBUAL  PELAJAR 
1. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu ingin menebual anda 
berkaitan dengan alam sekitar. Apa yang anda faham tentang pendidikan alam 
sekitar?
2. Bagaimana pula dengan penerapan Pendidikan Alam Sekitar? 
3. Bagaimanakah anda belajar tentang pendidikan alam sekitar di rumah?
4. Apakah masalah-masalah yang anda hadapi dalam mempelajari Pendidikan 
Alam Sekitar di rumah?
5. Di sekolah, bagaimanakah anda belajar tentang Pendidikan Alam Sekitar semasa 
pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam kelas?
6. Apakah masalah-masalah yang anda hadapi dalam mempelajari Pendidikan 
Alam Sekitar semasa PdP di dalam kelas?
7. Bagaimanakah anda belajar tentang Pendidikan Alam Sekitar semasa aktiviti ko-
kurikulum  di sekolah?
8. Apakah masalah-masalah yang anda hadapi semasa belajar tentang Pendidikan 
Alam Sekitar dalam aktiviti ko-kurikulum di sekolah?
9. Selain dari pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas serta melalui aktiviti ko-
kurikulum, apakah cara lain anda dapat mempelajari Pendidikan Alam Sekitar di 
sekolah?
10. Pada pandangan anda, adakah pendidikan alam sekitar yang ada sekarang ini 
memadai untuk keselesaan hidup di masa akan datang? Terangkan.
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PROTOKOL TEMUBUAL GURU 
1. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apakah yang cikgu faham tentang 
Pendidikan Alam Sekitar?
2. Apakah pula Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum?
3. Bilakah pendidikan alam sekitar diterapkan di sekolah?
4. Dalam Pengajaran dan pembelajaran (PdP) cikgu tadi, terangkan kaedah yang 
cikgu gunakan untuk menerapkan tentang Pendidikan Alam Sekitar?
5. Selain dari kaedah yang cikgu sampaikan tadi, apakah kaedah-kaedah lain yang 
biasa cikgu gunakan untuk menerapkan Pendidikan Alam Sekitar semasa PdP 
dalam kelas?
6. Bagaimanakah pula cikgu menerapkan Pendidikan Alam Sekitar dalam aktiviti 
ko-kurikulum di sekolah? 
7. Apakah nilai-nilai murni yang cikgu sampaikan semasa menerapkan Pendidikan 
Alam Sekitar?
8. Apakah masalah-masalah yang cikgu hadapi semasa menerapkan Pendidikan 
Alam Sekitar?
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PROTOKOL TEMU BUAL IBU BAPA/PENJAGA 
1. Assalamualaikum dan selamat pagi, hari ini saya ingin menebual tuan/puan 
tentang pendidikan alam sekitar. Apakah yang tuan/puan faham tentang 
Pendidikan Alam Sekitar?
2. Apakah pula penerapan Pendidikan Alam Sekitar? 
3. Bagaimanakah cara tuan/puan menerapkan pendidikan Alam Sekitar di kalangan 
anak-anak?
4. Apakah nilai-nilai murni yang tuan/puan terapkan kepada anak-anak dalam 
menjaga alam sekitar?






BAHAGIAN A - SOAL SELIDIK PELAJAR
1. Apakah yang anda faham tentang penerapan Pendidikan Alam Sekitar? 
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Bagaimanakah anda mempelajari tentang pendidikan alam sekitar:












3. Apakah nilai-nilai murni berkaitan dengan Pendidikan Alam Sekitar yang ditanamkan
i) oleh ibubapa/penjaga di rumah
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ii) oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
iii) oleh guru dalam aktiviti ko-kurikulum di sekolah
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________















BAHAGIAN B - SOAL SELIDIK GURU





2. Sebagai seorang guru, bagaimanakah cara anda menerapkan pendidikan alam 
sekitar di kalangan pelajar di sekolah anda?








3. Apakah kaedah pengajaran yang anda gunakan untuk menerapkan Pendidikan 
Alam Sekitar













4. Apakah nilai-nilai murni yang anda terapkan di kalangan pelajar semasa 
mengajar tentang pendidikan alam sekitar? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________






BAHAGIAN C - SOAL SELIDIK IBU BAPA/PENJAGA





2. Sebagai ibu bapa/penjaga yang bertanggungjawab, bagaimanakah cara anda 
menerapkan pendidikan alam sekitar kepada anak anda di rumah melalui:










3. Apakah nilai-nilai murni yang anda terapkan di kalangan anak-anak berkaitan 





4. Apakah masalah-masalah yang anda hadapi dalam menerapkan Pendidikan Alam 













Alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yang boleh mempengaruhi 
kehidupan sesuatu organisma. Gambarkan dalam bentuk lukisan alam sekitar di 











Arahan: Terangkan pemerhatian anda pada setiap gambar foto yang ditunjukkan dari 
gambar foto 1 hingga 6.








































Berasaskan apa yang anda pernah belajar tentang alam sekitar di rumah atau disekolah 
bina satu peta konsep tentang  apa yang anda faham tentang alam sekitar. Beri 








                 
                   LAMPIRAN 5
Surat Kebenaran dari BPPDP
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                                            LAMPIRAN 6
      Surat Kebenaran dari Jabatan Pelajaran Negeri
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LAMPIRAN 7
Surat Kebenaran dari Pejabat Pelajaran Daerah
404
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   LAMPIRAN 8
Surat Kebenaran Peserta Kajian Pelajar
Saya ______________________________________bersetuju untuk menyertai kajian 
yang dikendalikan oleh Puan Baniah bt Mustam untuk memenuhi keperluan penulisan 
sebuah tesis Ijazah Kedoktoran dalam Bidang Pendidikan Sains di Universiti Malaya. 
Tujuan kajian yang dijalankan adalah untuk mengkaji tentang penerapan Pendidikan 
Alam Sekitar secara informal dan formal.
Untuk tujuan kajian di atas, saya maklum bahawa pemerhatian di rumah dan di 
sekolah, temu bual dan soal selidik akan dijalankan terhadap diri saya. Disamping itu, 
saya juga bersetuju untuk memberikan sebarang maklumat yang berkaitan dengan 
kajian tersebut. 
Dalam penulisan tesis, nama sebenar saya tidak akan digunakan dan dirahsiakan. 
Saya juga berhak untuk menarik diri daripada menyertai kajian ini pada bila-bila masa. 
Sekiranya saya mempunyai apa-apa soalan, saya akan menghubungi Pn. Baniah bt 
Mustam di Falkulti Pendidikan, Universiti Malaya.
Nama:…………………………………………
Tanda tangan:………………………     Tarikh:………………………………….
406
   
  LAMPIRAN 9
Surat Kebenaran Peserta Kajian Guru
Saya ______________________________________bersetuju untuk menyertai kajian 
yang dikendalikan oleh Puan Baniah bt Mustam untuk memenuhi keperluan penulisan 
sebuah tesis Ijazah Kedoktoran dalam Bidang Pendidikan Sains di Universiti Malaya. 
Tujuan kajian yang dijalankan adalah untuk mengkaji tentang penerapan Pendidikan 
Alam Sekitar secara informal dan formal.
Untuk tujuan kajian di atas, saya maklum bahawa pemerhatian kelas, temu bual 
dan soal selidik akan dijalankan terhadap diri saya. Disamping itu, saya bersetuju untuk 
membenarkan pengkaji melihat dan meneliti kerja penulisan, rekod akademik  dan lain-
lain yang berkaitan dengan saya.
Dalam penulisan tesis, nama sebenar saya tidak akan digunakan dan dirahsiakan. 
Saya juga berhak untuk menarik diri daripada menyertai kajian ini pada bila-bila masa. 
Sekiranya saya mempunyai apa-apa soalan, saya akan menghubungi Pn. Baniah bt 
Mustam di Falkulti Pendidikan, Universiti Malaya.
Nama:…………………………………………
Tanda tangan:……………………………      Tarikh:…………………………………
407
     LAMPIRAN 10
Surat Kebenaran Peserta Kajian Ibu bapa/Penjaga
Saya ______________________________________bersetuju untuk menyertai kajian 
yang dikendalikan oleh Puan Baniah bt Mustam untuk memenuhi keperluan penulisan 
sebuah tesis Ijazah Kedoktoran dalam Bidang Pendidikan Sains di Universiti Malaya. 
Tujuan kajian yang dijalankan adalah untuk mengkaji tentang penerapan Pendidikan 
Alam Sekitar secara informal dan formal.
Untuk tujuan kajian di atas, saya maklum bahawa pemerhatian di rumah, temu 
bual dan soal selidik akan dijalankan terhadap diri saya. Disamping itu, saya juga 
bersetuju untuk memberikan maklumat yang berkaitan dengan kajian tersebut. 
Dalam penulisan tesis, nama sebenar saya tidak akan digunakan dan dirahsiakan. 
Saya juga berhak untuk menarik diri daripada menyertai kajian ini pada bila-bila masa. 
Sekiranya saya mempunyai apa-apa soalan, saya akan menghubungi Pn. Baniah bt 
Mustam di Falkulti Pendidikan, Universiti Malaya.
Nama:…………………………………………
Tanda tangan:……………………….. Tarikh:…………………………
